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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
konservatisme akuntansi dan economic value added (EVA) terhadap penilaian 
ekuitas perusahaan dengan mekanisme corporate governance sebagai variabel 
pemoderasi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan properti dan real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dengan 
populasi 42 perusahaan properti dan real estate. Metode pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling, sehingga diperolah sampel sebanyak 11 
perusahaan dengan jumlah data 55 yaitu 11 dikali 5 tahun pengamatan. Metode 
analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda dan moderated 
regression analysis (MRA) menggunakan program SPSS.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) konservatisme akuntansi 
berpengaruh terhadap penilaian ekuitas perusahaan,2) economic value added 
(EVA) tidak berpengaruh terhadap penilaian ekuitas perusahaan 3) mekanisme 
corporate governance berpengaruh terhadap penilaian ekuitas perusahaa, 4). 
yaitu mekanisme corporate governance, bukan merupakan variabel yang mampu 
memoderasi hubungan konservatisme akuntansi dan penilaian ekuitas 
perusahaan, 5)  mekanisme corporate governance merupakan variabel yang 
mampu memodersi hubungan economic value added (EVA) dan penilaian ekuitas 
perusahaan. 
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